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Yth. Bapak A. Sukanto di Surabaya
Terimakasih atas pertanyaan Bapak kepada  rubrik konsultasi MAJALAH RUMAHKU. Keinginan yang Bapak  sampaikan  sangat  baik dan hal tersebut memunculkan ide ruang multifungsi, yaitu ruang yang dapat berfungsi  sebagai tempat bersantai, diskusi sekaligus sebagai media untuk promosi dan informasi produk.
Setelah mengamati denah dan melihat kemungkinan yang dapat dilakukan, saya menyarankan:
1.	Salah satu bagian dinding pada ruang tamu ini  digunakan sebagai lemari display. Hal ini dilakukan dengan  mempertebal salah satu bidang dinding (pada desain ini bidang dinding yang dipertebal terdapat pada bagian yang tidak terdapat jendela) sebesar 30 – 40 cm dengan menggunakan bahan multiplek yang dilapis HPL atau dengan finishing duco. 
2.	Plafon sebagai bidang penutup didesain dengan variasi kenaikan dan penurunan bidang plafon. Pada bidang-bidang plafon ditentukan titik-titik lampu yang berfungsi sebagai penerangan produk. Selain itu ditempatkan pula pencahayaan umum yang menerangi  seluruh ruang tamu bila diperlukan. Penggunaan cahaya alami diperlukan dengan membuat jalusi/ lubang angin pada dinding-dinding untuk lebih mengoptimalkan cahaya di dalam ruang.  
3.	Meja untuk  ruang tamu ini di desain dengan top table yang berbahan kayu atau multiplek, hal ini dimaksudkan agar pada saat Bapak berkonsultasi dan perlu untuk meletakkan mesin di atas meja,  semuanya dapat dilakukan dengan baik. Ukuran meja sebaiknya lebih besar dari ukuran meja tamu standar, sekitar 70 X120 cm.
4.	Mesin-mesin sebagai bahan produk yang diletakkan di area display  sebaiknya dilengkapi dengan informasi identitas agar tamu mudah untuk  mendapatkan informasi dengan benar.
5.	Letakkan sofa yang yang cukup nyaman agar relasi yang dilakukan bersama dengan diskusi  di ruang tamu dapat berjalan dengan baik.

Demikian masukan dan usulan yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan dan memberikan solusi yang baik bagi bapak.
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